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M emet Fuat, Piraye ve Nâzım
A D A M  Y A Y I N L A R I
Kültür Servisi-Adam Yayınla- 
n ’nın Kitap Fuarı’nda yer alacak 
kitaplar arasında öncelikle Me­
met Fuat’ın ‘Gölgede Kalan Yıl­
lar’ adlı kitabı göze çarpıyor.
1920’lerden 1950’lere Memet 
Fuat’ın çocukluk, ilkgençlik, ya­
zarlığa giriş anılarını içeren ki­
tapta, Nâzım Hikmet ve çevresin­
deki insanların yanı sıra o döne­
min Çamlıca ve Erenköy’ünün 
sakinleri anlatılıyor.
Kitabın arka kapağında “Bu ki­
tabı yazmaya başladığımda altmış 
dokuz yaşındaydım; bitirdiğim­
de, yetmiş bir... I ki yıl sürdü... Ara­
da bir gidip gelme de var. Yoğun 
bakımda gözlerimi açtığımda, ‘Bir 
ay daha yaşayıp kitabımı bitirebil- 
sem! ’ diye kaygılanıyordum... Bir 
ay daha!” diyen Memet Fuat’ın ki­
tabı annesi Piraye Hanım’ın ölü­
müyle başlıyor. “21 Mart 1995 
Salı günü gece yarısına doğru, ba­
taklığa dönmüş dünyamızdan, iyi­
liğin, dürüstlüğün, onurun, bağlı­
lığın, özverinin simgesi bir kadın 
ayrıldı...
Bu satırları yazarken altmış do­
kuz yaşındayım. Annem seksen 
dokuz yaşındaydı. Beni yirmi ya­
şındayken doğurmuş. Arada on­
dan uzak kaldığım, dedemin ya­
nında oturduğum yıllar oldu, ama 
bana hiç ayrılmamışız gibi geli­
yor. En eski anım üç ya da dört ya­
şımdayken yaptıklarıma kadar 
gittiğine göre demek ki altmış beş 
yıl onun çevresinde birtakım anı­
lar biriktirerek yaşamışım.”
Biriken anılar, 620 sayfalık bir 
kitaba dönüşüyor geçmişin çok 
etkileyici güzellikteki belgeleriy­
le, fotoğraflarıyla bezenerek. Göl­
gede Kalan Yıllar, Nâzım Hik- 
met’in, Piraye’nin ve Nâzım’ın 
çevresinden ünlü sanatçıların ya­
nı sıra Erenköylülerin, Çamlıca- 
lılann o güzel insanların sevgiyle kuşatılmış dün­
yalarına katıyor bizleri. Bu kitap aynı zamanda en 
yakın tanıktan, Memet Fuat’ın inanılmaz ayrıntı­
larla anımsadığı geçmişle, Nâzım ile Piraye’nin 
büyük aşkını; ve bu aşkın yarattığı ‘benzersiz ki- 
şiliği’yle Memet Fuat’ı ilk kez yakından tanıma 
olanağı veriyor.
Server Tanilli, yeni kitabı ‘Yaratıcı Aklın Sen­
tezi’ (Felsefeye Giriş)’te yaşamın anlamı, bilim ve 
teknik ile insan ilişkileri, aşk, ahlak gibi insan ve 
toplum üstüne temel sorunları okurlarıyla tartışı­
yor, aydınlatıyor ve yol gösteriyor. Ayrıca Tanil­
li’nin ‘Yüzyılların Gerçeği ve Mirası’ adlı kitabı­
nın 19. yüzyılı anlatan beşinci cildi de yayımlan­
mış olacak.
Zehra Ipşiroğlu, ‘Eğitimde Yeni Arayışlar’ ad­
lı kitabında eğitim sistemini tar­
tışarak aydın ve demokratik ke­
sim, çürümüş bir eğitim sistemi 
içinde ne yapılabilir sorusuna ya­
nıtlar getiriyor.
Kaan Arslanoğlu, ‘Kişilikler’ 
adlı romanında seksen kuşağı dev­
rimcilerinin acılarını edebiyatı­
mızda benzeri görülmedik bir mü­
kemmellikte işliyor. Fethi Naci’ye 
göre ‘Kişilikler’, son yılların en 
önemli romanı.
İlhan Berk, ‘Galata’sını yeni­
den düzenleyerek yeni basımını 
hazırladı. Refik Durbaş,‘Yasemin 
ve Martı’ adlı kitabında, ülkemi­
zin önde gelen şairleriyle yaptığı 
konuşmaları ve şiir üzerine yazı­
ları bir araya toplamış. Ayrıca 
‘Düşler Şairi Refik Durbaş’ adlı 
şiir kitabında son yıllarda yazdı­
ğı yeni şiirlerini bir araya getiri­
yor. Salah Birsel, ‘Sevdim Seni Ey 
İnsan’ ile son şiirlerini okurlarıy­
la paylaşıyor. Ataol Behramoğlu 
iki yeni deneme kitabı “Nâzıma 
Bir Güz Çelengi”, “Mekanik 
Gözyaşları” ile Yeşim Salman, ye­
ni şiirlerini topladığı ‘Zaman Ki- 
tabı’yla okur karşısına çıkıyor.
Thilda-Yaşar Kemal çeviri siy­
le Albert Vidalie’nin Fransa’nın 
taşra yaşamını aktaran, Roger Va- 
dim ’in Brigitte Bardot'nun yo­
rumuyla sinemaya aktardığı 
“Ayışığı Kuyumcuları”, Samih 
Rifat’m çevirisiyle Mabeyinci 
Pavlos’un şiirlerinden oluşan “Al­
tın Yağmur” da yeni çıkan kitap­
lar arasında. Adam Yayınlan bu 
yıl kitap fuannda yeni bir şiir di­
ziyle de okurların karşısında ola­
cak. Bu dizisiyle Türk şiirinin bü­
yük ustalannı en güzel şiirleri, 
şiir üstüne düşünceleri, yaşamöy- 
küleriyle aktanlıyor.
Bu yeni şiir dizisinde Memet 
Fuat’ın derlemesiyle Nâzım Hik­
met, Sabri Altınel, Edip Cansever, Oktay Rifat, Ca­
hit Külebi ve Orhan Veli’nin, Salah Birsel, İlhan 
Berk, Ataol Behramoğlu, Refik Durbaş’ın kitap- 
lan ise kendi derlemeleriyle, Özdemir A saf ın da 
ailesince düzenlenerek hazırlanmış. Melih Cevdet 
Anday’ın kitabı ise daha önce kendi şiirlerinden 
yaptığı bir seçmeye dayanılarak derlenmiş.
Adam Yayınlan ayrıca Nâzım Hikmet’in 28 
ciltlik bütün yapıtlanm-yakında Piraye’ye Mek­
tuplar 2. Cilt yayımlanacak-, Aziz Nesin’in bütün 
yapıtlannın yanı sıra yeni yayımlanan 4 kitabını 
-Sivas Acısı, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3, Bir 
Takım Azizlikler, Gözünüz Aydın Efendim-, Sa­
lah Birsel’in bütün şiirlerini, Yaşar Kemal’in 32 
kitaptan oluşan toplu yapıtlannı, Fakir Baykurt’un 
9 büyük romanını kitapseverlere sunacak fuarda.
lemet Fuat’ın 
1920’lerden 1950’lere 
uzanan anılarını içeren 
‘Gölgede Kalan Yıllar’ 
adlı kitabı ve yeni şiir 
dizisi Adam 
Yayınlan’nın yeni 
kitaplan arasında.
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